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T1-stadij – tumor je omejen na nosno žrelo ali se širi v 





































T3-stadij – tumor se širi na kostne strukture lobanjske 
















T4-stadij – intrakranialno širjenje tumorja in/ali priza-
detost možganskih živcev, spodnjega žrela, orbite in/ali 
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